














男性 125 33.5 
女性 221 59.2 
無回答 27 7.2 
合計 373 100 
図表2 回答者の年齢
度数 パーセント
10代 4 1 . 1 
20代 13 3.5 
30代 46 12.3 
40代 86 23.1 
50代 73 19.6 
60代 113 30.3 
70代以上 29 7.8 
無回答 9 2.4 


























































0回 236 63.3 
1-5回 82 22 
6-10回 13 3.5 
11回以上 9 2.4 
無回答 33 8.8 
合計 373 100 
図表7 公開講座受講経験
度数 パーセント
初めて受講 157 42.1 
1-5回 151 40.5 
6-10回 46 12.3 
11回以上 12 3.2 
無回答 7 1.9 
合計 373 100 
図表8 その他の講座受講経験
度数 }¥一セント
0回 183 49.1 
1-5回 136 36目5
6-10回 13 3.5 
11回以上 16 4.3 
無回答 25 6.7 
合計 373 100 
図表9 講座の難易度
度数 パーセント
平易 11 2.9 
やや平易 26 7 
ちょうどよい 225 60.3 
やや難解 84 22.5 
難解 16 4.3 
無回答 11 2.9 
合計 373 100 
図表1は回答者の性別をみたものである。男
性 125人 (33.5%)、女性221人 (59.2%)となっ
ており、若干女性の方が多くなっている。
図表2は回答者の年齢をみたものである。 60
代 (113人、 30.3%)、 40代 (86人、 23.1%)、
50代 (73人、 19.6%)の順に多くなっている。
図表 10で性別との関連をみると、男性は 60代




18 44 62 
30代以下 29.00% 71.00% 100.00% 
14.80% 20.20% 18.20% 
28 120 148 
40-50代 18.90% 81.10% 100.00% 
23.00% 55.00% 43.50% 
76 54 130 
60代以上 58.50% 41.50% 100.00% 
62.30% 24.80% 38.20% 
122 218 340 
合計 35.90% 64.10% 100.00% 

































知り合いが増えた 120 32.2 
活動範囲が広がった 64 17.2 
知識を活用する機会が増えた 163 43.7 
自分の成長を実感できた 117 31.4 
複数で学んだ方が効果的 179 48 
図表12は、公開講座を知ったきっかけにつ
いてたずねた結果である。最も多かったのが「大





新聞記事 -折込 52 13.9 
大学からの郵便物 167 44.8 
知人を通じて 73 19.6 
Webサイト 67 18 













































男性 64 57.1 
女性 38 33.9 
無回答 10 8目9
合計 112 100 
図表 14 回答者の年齢
度数 パーセント
20代 2 1.8 
30代 0.9 
40代 13 .11.6 
50代 21 18.8 
60代 50 44.6 
70代以上 24 21.4 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 15 回答者の職業
度数 パーセント
フルタイム 14 12.5 
パート 15 13.4 
無職 73 65.2 
学生 0.9 
自営業 7 6.3 
無回答 2 1.8 
合計 112 100 
図表 16 回答者の最終学歴
度数 パーセント
高等学校卒 13 11.6 
専門学校卒 8 7.1 
短大-高専 12 10.7 卒
大学卒 72 64.3 
大学院卒 5 4.5 
その他 0.9 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 17 回答者の通学時間
度数 パーセント
15分以内 8 7.1 
16-30分 46 41.1 
31-60分 53 47.3 
60分以上 5 4.5 
合計 112 100 
図表 18 オープン・クラス受講経験
度数 J'¥一セント
0回 32 28.6 
1-5回 43 38.4 
6-10回 27 24.1 
1 1回以上 9 8 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 19 サテライト公開講座受講経験
度数 パーセント
0回 79 70.5 
1-5回 18 16.1 
6-10回 2 1.8 
無回答 13 11.6 




0回 60 53.6 
1-5回 43 38.4 
6-10回 0.9 
11回以上 0.9 
無回答 7 6.3 
合計 112 100 
図表21 その他の公開講座受講経験
度数 パーセント
0回 61 54.5 
1-5回 34 30.4 
6-10回 3 2.7 
11回以上 4 3.6 
無回答 10 8.9 
合計 112 100 
図表22 オープン・クラスの難易度
度数 パーセント
易しい 3 2.7 
やや易しい 18 16.1 
ちょうどよ 70 62.5 い
やや難解 15 13.4 
難解 4 3.6 
無回答 2 1.8 












3 。 3 
30代以下 100.00% 0.00% 100.00% I 
4.80% 0.00% 3.00% I 
17 17 34 
40-50代 50.00% 50.00% 100.00% I 
27.00% 44.70% 33.70% 
43 21 64 
60代以上 67.20% 32.80% 100.00% 
68.30% 55.30% 63.40% 
63 38 101 
合計 62.40% 37.60% 100.00% 


































知り合いが増えた 20 17.9 
活動範囲が広がった 14 12.5 
知識を活用する機会が増えた 57 50白9
自分の成長が実感できた 23 20.5 
一人より複数で学んだ方が効果的 43 38.4 
図表25はオープン・クラスを知ったきっか
けについてたずねた結果で、ある。最も多かった




新聞記事・折込 17 15.2 
DM 64 57.1 
知人を通じて 14 12.5 
Webサイト 17 15.2 





















. 1年間を通じて lつのテーマ， 1つの教科書
を最初から最後まで教えて欲しい。
-知識を広めることができ，毎回楽しく受講で
きた。特にグループデイスカッションが楽し
かった。
-適切な指導のもとに初めての中国語をスター
ト出来た。毎回楽しかった。
-休んだ間の各班のレポートを郵送してもらっ
たことに感謝している。
-もっとたくさんの講座をオープンにしてほし
し、。
-授業料以上の勉強ができた。
-社会人が自分一人だったため疎外感があっ
た。
-実務を経験してきた者としては，知識のリ
ニューアルに役立つたと思う。
-富大生と一緒に学ぶことができ.精神的に若
返った気分で楽しく受講できた。
-大きな講義室や大人数の受講生の講義の方が
集中できる。逆の場合，授業内容に興味があっ
ても跨路して申し込みできない。
-経済に関する視野がふえ，新聞も興味をもっ
て読めるようになった。また機会があれば参
加したい。
-本を読んで、意味が分からないときに講義に
よって理解する所があり参考になった。
-学生が仲間に入れてくれていると感じられる
ので，楽しく学ぶことができた。
-目を向けてこなかった分野への知見が得ら
れ.研究の方向性を決める大きな助けとなっ
た。
